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Abstract: Both the medical and health needs and medical science and technology are undergoing profound
changes. There are important opportunities faced by the development of medical colleges and universities, such
as the popularization of higher education, the connotation development of higher education, the development of
“great health” ideas and the transition of the development of economy and society. In order to seize these
opportunities, medical colleges and universities need to accelerate the pace of transformation and upgrading,
especially transforming from teaching universities to teaching and research universities, from the model of
biomedical education to biological, psychological, social and environmental medical education, from traditional
medical education to medical education based on enlaeged health, and from a regular running mode to a strategic
management mode.
Key words: medical institution of higher education; “great health” ideas; strategic management; New Era
New Opportunities and Directions of Medical Institutions of
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